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konstatacije da je ovo djelo moglo biti, s malo vi5e koordinacije
i truda, li5eno ovakvih propusta. U svakom sludaju, dobro ie biti
u buduinosti obratiti paZnju na ono 5to misli Siroki krug arheo-
loga, da bi se izbjegli i sitniji propusti.
Franio Horvati6, Muzei grada Koprivnice
UR.EDIVANJE SPOMEN PAR.KA NA "DANICI<
U Koprivnici se od 1975. godine intenzivnije podelo razmi5ljati
i raspravljati o dostojnom obiljeZavanju Spomen parka na ,Da-
nicio, gdje je bio osnovan, u proljeie 1941. g. prvi ustaSki sabirni
logor. Do ukinuia logora, jesen 1942. g. kroz njega je pro5lo vi5e
od 5600 logora5a, komunista i rodoljuba, sa cijelog tada5njeg pod-
rudja nNDHo i zapadne Srbije.
Kod SIZ-e kulture Koprivnica osnovan je i Odbor za ureilenje
,Danicen, koji je 1977. godine angaLirao ing. arh. Lenka Ple5tinu
iz Zagreba da izradi idejni i provedbeni projekat. Projekat je iz-
railen i usvojen 1979. godine, kada su ot,po'deli i radovi. Projekat
predvida dvije etape gradnje. U ovom obrazloLenju biti ie govora
samo o prvoj fazi gradnje koja se uglavno'm odnosi samo na re-
stauratorske radove postojeiih objekata.
Druga faza gradnje, koja obuhvaia gradnju novih objekata: me-
mocentra, objekata za sport i rekreacju joS ie izvjesno vrijeme
pridekati realizaciju.
Prva faza treba biti dovr5ena do 4. sr,.pnja 1981. godine, kada
slavimo 40. godi5njicu ustanka naroda i narodnosti Jugoslavije. Do
tada treba biti postavljena i nova postava razvoja revolucionarnog
radnidkog pokreta i NOB-a na podrudju opiine Koprivnica u novo
ureclenim muzej skim prostorima.
P,rva faza obuhvaia podrudje od oko 7200 rnz, na istodnom di-
jelu spomen panka, neposredno uz lpostojeiu prometnicu. Na tom
podmdju nalaze se materijalni ostaci, iz vremena postojanja lo-
gora: nastamba logora5a, vodotoranj i z,id logora, koji su obradi-
vani u ovom projektu. Podrudje 7. faze je dio veie cjeline, (sve-
ukurpnog spomenrparka) ali je cjelovito i samo po sebi, pa ovaj
mini- kompleks moZe djelovati i funkcionirati i dok se ne izvede
ostatak cijelog podrudja. Da bi se omoguiila realizacija l. faze
potrebno je da se premjesti ulaz u vozni park >Po'dravke< sa isto-
dne na sjevernu stranu, te da se asfaltni plato ne5to smanji.
Zahvatima u okviru I. faze ureduje se:
a) unutra5nji ,prostori: nastamba logora5a se adaptira u Spomen-
"muzej,
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- vodotoranj se sanira, te ostaje vizuelni signum spomenpodmd-ja, odnosno spomen tvornidke arhitekture podetkom 20 stoljeia,
- donji dio se adaptira u izloZbenoprodajni radni odjel.b) vanjski prostor:
- staza Lrlava fa5izma, izmeilu postojeieg zida logora i skulptu-ralnog motiva sa spomenrplodama na kojima su imena logoraSa,
- ulazni plato u spomen-podrudje,
- trg pred spomen muzejom i prostor prema v,odotornju,
- park sa obnovljenom Setnicom.
Objekat koji se danas ureiluje u spomen-muzej, bio je do uspo.
stave logora l94L konju5nica tvornidkog komrpleksa. Vodeni zlo-
dinadkom inspiracijom, usta5e su u ovaj i susjedne objekte trpali
na stotine ljudi, od kojih su mnogi bili ubijeni. Prikaz tog terora
biti ie prikazan nizom dokumenata, zapisa i fotografija. Uz to ie
biti prikazani dogadaji iz NOB-e ovog kraja, kao i stanje u pred-
ratncm revolucionarnom pokretu i dolazak Tita 1927-28. godine
na radnidku >Danicu<. Time ovaj prostor ima dokumentarno spo-
menidki karakter, a njegova je namjena da bude svjedodanstvo i
informacija novim nara5tajirna.
Spomen-muzej: Adaptacija zgrade nastambe logoraSa u spomen-
rnuzej radena je tako da se oduva karakter tog objekta. Izvana je
saduvan autentidan izgled.
Do bombardiranja 1943. godine objekat se nalazi u nizu od tri
povezane zgrade, kada su druge dvije poruiene i uklonjene. Time
je na5 objekat dobio juZnu fasadu, koja je praktidki bila pregrad-
ni zid medu objektima. Buduii da funkcionalno odgovara da se s
juZne strane postavi ulaz u spomen-muzej, na juZnom se, inade
praznom prodelju, oblikuje skulpturalni ulazni portal. U samom
objektu, osim uspostave stepeni5ta, ni5ta se ne mijenja u raspo-
redu prostora. Da se dobiju novi uporabni prostori koristi se pri-
lidno prostorno pothrovlje. U ulaznom prostoru sa skulpturalno
oblikovanim stepeni5tem i par natpisa nalazi se jedino granitni
monolit koji ima simbolidko znadenje. Najmanji prostor je ko-
ri5ten za pohratru garderobe, komande instalacije rasvjete i bora-
vak duvara. U tri izlo|be:na prostora u prizemlju postavit ie se
eksponati sa temama:
1. logor Danica l94l-42.,
2. radnidki pokret i druStveno politidka zbivanja prije rata,
3. kulturna klima u vrijeme izmetlu dva rata.
Izlolbem materijal ie se postaviti:
a) u slobodnom aranZmanu po zidovima,
b) na skulpturalno oblikovanim elementima u prostoru.
U izloZbenom prostoru posveienom logoru oDanicao sredi5nji
prostor je izdubljen, sa kluipama unaokolo, dime se Zelio donekle
postiii i komemorativni ugodaj. Takoder je u ovom prostoru mo-
guie okupiti manju grupu ljudi za odreilena dogadanja. Prostor na
katu je namijenjen eksponatima tematski vezanim za NOB. Bodne
galerije bi se koristile: juZna za izloLbu reprodukcij a crteLa Z.
Price iz mape "Danica" i 5jeysrna na mali radni prostor za posje-
tioce spomen-muzeja. SrediSnja muzejska dvorana, pored osnovne,
moZe imati i Cr ugc namjene: privremcne izIo2be, skupovi kraceg
traj,anja za do 70 ljudi, projekcije i sl.
Da bi izloZbeni materijal bio Sto preglednije i slikovitije ekspo-
niran, predlaZe se izrada fotomaterijala u nekoliko tonova koji bi
se odnosili na odrealene sadrZaje, vremena ili teme. Ponegdje se
predlaZe, da se pored izloZbenog autentidnog dokumenta, postavi
i uveiani dio koji je od vaZnosti ,da se istakne. Unutra5nji prostor
vodotornja se koristi kao pomoini radni prostor. U samom prizem-
lju je izloZbeno-prodajni prostor raznog materijala u vezi 5 ,rDa-
nicomn (razglednice, repro'dukcije i sl.). U prostoru 1. kata vjero-
jatno postoji moguinost za dva radna mjesta i pohranu raznog
materijala izloZbeno.prodajnog karaktera. Vanjski prostori imaju
memorijalno znadenje (staza Lrtava fa5izma) funkcionalno (okup-
ljanje i uvod u ostale prostore spomen podrudja-trg), te odmor
i Setnja (park sa Setnicama).
TROSKOVNIK UREDENJA "DANICE<
Prihodi:
SIZ kulture KCA - 1976, 1977, 1,978, 1979. i1980. godine
RSIZ - kulture
Rashodi:
- prikuplj. podataka, fotograf. i dr. mat. tro5k.
- idejno rje5enje L. Ple5tina
- izvedbeni projekat L. Ple5tina
- izved. projekt. rasvjeta i kanaliz.
- grailevinski radovi Temelj
- zgrada- dod. radovi, struja i ost. trodk.
- toranj gracl. radovi, grobobran
- zid stari 
,i novi gracl. radovi
- hortikultura i parkovne povrSineSveukupni rashodi:
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2,775.000,00 din.
240.000,00 din.
3,015.000,00 din.
15.000,00
81.395,35
232.558,10
46.975,95
2,984.060,00
2.202.000,00
1.810.800,00
911.000,00
1.702.000,00
9.985.7E9,40
